












































































































































































































開催日 子ども 大人 開催日 子ども 大人 開催日 子ども 大人
4月 20日 11 5 4月 19日 13 6
5月 主任児童委員より相談 5月 11日 14 6 5月 10日 12 6
6月 事前訪問計画と調整 6月 22日 13 4 6月 21日 21 10
7月 事前訪問計画と調整 7月 6日 13 23 7月 19日 21 10
8月 7日 8 2 8月 3日 12 3
8月 2日 6 10
8月 9日 7 2 8月 19日 14 3
9月 支援プログラム設計と打合せ 9月 14日 11 2 9月 20日 7 3
10月 訪問活動計画と調整 10月 19日 14 4 10月 18日 7 5
11月 17日 29 2 11月 訪問活動の再検討 11月 15日 12 2
12月 8日 20 1 12月 14日 10 8 12月 20日 8 8
1月 19日 11 3 1月 18日 14 4 1月 17日 8 7
2月 3日 9 22 2月 8日 8 3 2月 21日 9 5







プを実施した。その後，訪問活動開始より 2年 4ヶ月後（2015年 3月）に，同じ学生を対象と
する同様のワークショップを実施した。そして，学生の訪問活動の振り返りをもとに支援プログ
ラムを評価し，KJ法を用いて整理と共有をおこなった。



















2014年 3月 2015年 3月 2015年 8月
ワークショップ（BS法・KJ法） 実施 実施 －
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